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KENTUCKY'S BURLEY TOBACCO CROP 
ISSUED: 5-87 
REVISED: 4-88 
Gary K. Palmer and J.H. Smiley 
Extension Tobacco Specialists 
 
Year
Number 
Acres
Yield Per Acre 
(Pounds)
Production  
(1000
Pounds)
Price Per Pound--
Avg. (Cents)
Value  
(1000 Dollars)
1987* 145,000 2,125 308,125 157.2 484,372
1986 140,000 2,050 287,000 156.8 450,016
1985 170,000 2,325 395,250 159.9 632,005
1984 210,000 2,340 491,400 188.4 925,798
1983 186,000 1,600 297,600 175.8 523,181
1982 220,000 2,450 539,000 182.9 985,831
1981 218,000 2,215 482,870 181.0 873,995
1980 185,000 2,110 390,350 166.0 647,981
1979 156,000 2,000 312,000 145.8 454,896
1978 173,000 2,475 428,175 131.8 564,335
1977 176,000 2,360 415,360 121.8 505,908
1976 190,000 2,425 460,750 115.1 540,788
1975 186,000 2,320 431,520 106.8 460,432
1974 176,000 2,445 430,320 114.3 490,995
1973 148,000 2,020 298,960 93.3 278,631
1972 156,000 2,675 417,300 79.4 331,336
1971 143,000 2,280 326,040 81.2 264,744
1970 142,000 2,710 384,820 72.1 277,840
1969 156,000 2,605 406,380 69.8 283,653
1968 156,000 2,465 384,540 73.7 283,406
1967 157,000 2,385 374,445 72.0 269,600
1966 158,000 2,565 405,270 66.6 269,910
1965 183,000 2,160 395,280 66.6 263,256
1964 203,000 2,025 411,075 60.5 248,700
1963 224,000 2,325 520,800 59.8 311,959
1962 224,000 2,030 454,720 58.1 263,738
1961 211,000 1,800 379,800 66.7 253,327
1960 197,000 1,625 320,125 64.1 205,200
1959 199,000 1,620 322,380 61.3 197,619
1958 199,000 1,510 300,490 66.6 200,126
1957 205,000 1,560 319,800 61.2 195,178
1956 207,000 1,620 335,340 64.2 215,288
1955 207,000 1,470 304,290 59.4 180,748
1954 284,000 1,595 452,980 50.0 226,490
1953 287,000 1,335 383,145 52.8 202,301
1952 315,000 1,380 434,700 50.7 220,393
1951 312,000 1,345 419,640 50.6 212,338
1950 280,000 1,150 322,000 48.8 157,136
1949 315,000 1,220 384,300 45.7 175,625
1948 303,000 1,355 410,565 45.8 188,039
1947 297,000 1,090 323,730 49.6 160,570
1946 349,000 1,225 427,525 39.9 170,582
1945 357,000 1,070 381,990 39.7 151,650
1944 353,000 1,165 411,245 43.9 180,537
1943 285,000 945 269,325 44.9 120,927
1942 251,000 960 240,960 42.0 101,203
1941 245,000 980 240,100 29.2 70,109
1940 255,000 1,040 265,200 15.8 41,902
1939 300,000 920 276,000 17.7 48,852
1938 286,000 810 231,660 19.5 45,174
1937 309,000 895 276,555 20.4 56,417
1936 225,000 690 155,250 35.8 55,580
1935 202,000 765 154,530 18.9 29,206
1934 220,000 825 181,500 17.3 28,874
1933 350,000 715 250,250 10.7 26,777
1932 300,000 725 217,500 12.2 26,535
1931 365,000 835 304,775 8.6 26,211
1930 335,000 705 236,175 15.0 35,426
1929 310,000 785 243,350 21.4 52,077
1928 250,000 810 202,500 30.7 62,168
1927 185,000 705 130,425 26.3 34,302
1926 250,000 825 206,250 13.3 27,431
1925 260,000 810 210,600 17.8 37,487
1924 265,000 845 223,925 20.1 45,009
1923 305,000 870 265,350 19.5 51,743
1922 260,000 860 223,600 26.5 59,254
1921 190,000 735 139,650 21.0 29,326
1920 298,000 770 229,460 13.3 30,518
1919 287,000 840 241,080 34.0 81,967
*Data is preliminary and subject to change.
